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 ABSTRAK 
PENGARUH JUMLAH UMKM, TENAGA KERJA, MODAL DAN LABA YANG 
DIPEROLEH USAHA MIKROKECIL MENENGAH TERHADAP PDRB 
WILAYAH JAWA TENGAH 
TAHUN 2008-2014 
Adityo Suryo Saksono 
F0112002 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah UMKM, 
tenaga kerja UMKM, modal UMKM dan laba UMKM terhadap PDRB Jawa 
Tengah. Penelitian ini menggunakan riset kuantitatif yaitu dengan melihat jumlah 
UMKM, tenaga kerja, modal dan laba dari UMKM. Penelitian ini menggunakan 
data panel, yaitu data tahunan dari tahun 2008 sampai tahun 2014 dan 
menggunakan sampel 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa 
Tengah dan BPS Jawa Tengah.  
Metode analisis data menggunakan pendekatan fixed effect model yang di 
dapat dari Hausman Test dan Chow test dengan program Eviews 8. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa jumlah UMKM memiliki pengaruh tidak 
signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah, tenaga kerja UMKM memiliki pengaruh 
tidak signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah, modal UMKM memiliki pengaruh 
tidak signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah dan laba UMKM memiliki 
pengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah. 
Upaya peningkatan sumbangan UMKM terhadap PDRB dapat dilakukan 
dengan memberikan pelatihan baik pengembangan teknologi maupun 
keterampilan SDM dan juga diharapkan pemerintah dapat membuka pasar untuk 
hasil produksi UMKM. 
 
Kata Kunci: UMKM, PDRB, Fixed Effect, dan Hausman Test 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF TOTAL SMEs, LABOR, CAPITAL AND PROFIT OBTAINED 
ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES MICRO  
REGION CENTRAL JAVA PDRB 
YEAR 2008-2014 
 
Adityo Suryo Saksono 
F0112002 
Economics and Business Faculty 
Sebelas Maret University  
 This study aims to determine the effect of the number of SMEs, labor 
SMEs, capital SMEs and profit SMEs to the GDP of Central Java. This study uses 
a quantitative research is to see the number of SMEs, labor, capital and profits of 
SMEs. This study uses panel data, that is annual data  from 2008 to 2014 and 
using a sample of 35 districts / municipalities in Central Java. The data used is 
secondary data obtained from the Department of Cooperatives and SMEs in 
Central Java and BPS in Central Java. 
 Methods of data analysis using a fixed effect model approach in the can of 
Hausman Test and Chow test with Eviews program 8. The results showed that the 
number of SMEs have no significant effect on the GDP of Central Java, labor 
SMEs have no significant effect on the GDP of Central Java, capital SMEs have 
no significant effect on the GDP of Central Java and profit SMEs have a 
significant influence on the GDP of Central Java. 
 Efforts to increase the contribution of SMEs to the GDP can be done by 
providing training in both the development of technology and skills of human 
resources and also hoped that the government open up the market for the 
production of SMEs. 
 
Keywords: SMEs, PDRB, Fixed Effect, and Hausman Test 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(Q.S Al – Insyirah 6-7) 
 
 
Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik.  
Kekuatan datang dari kehendak yang tangguh. 
(Mahatma Gandhi) 
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